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Tot coincidint amb la preparació d’aquest volum de la REVISTA DE DRET
HISTÒRIC CATALÀ, a proposta del seu president, el senyor Josep M. Mas i So-
lench, la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans, ha volgut dedicar-lo a la persona i l’obra del mes-
tre doctor Josep M. Font i Rius en ocasió del seu norantè aniversari. Així,
aquesta Societat s’adhereix als diferents actes que amb aquest motiu organitzen
diverses institucions del nostre país.
Tots els autors que intervenen en aquest exemplar de la nostra REVISTA
amb els seus articles, recensions, cròniques i altres aportacions, informats d’a-
questa iniciativa, s’han mostrat especialment satisfets de poder contribuir a aquest
merescut homenatge, i han manifestat la seva admiració per l’homenatjat.
Sigui, doncs, aquesta nova edició de la REVISTA DE DRET HISTÒRIC CATA-
LÀ una aportació més de reconeixement i merescut homenatge al doctor Josep
M. Font i Rius, qui, en la seva extraordinària activitat desenvolupada al llarg
d’aquests anys en els grans àmbits de la docència i de la recerca històrica, ha
quedat acreditat com a destacat i eminent professor de nombroses promocions
de juristes i com a figura capdavantera en la seva especialitat de la història del
dret i de les institucions.
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